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No. KodeMK Mata Kuliah SKS
Jur/Pro
di W/P Jml Dosen Pengampu Lokal
Dra. Dwiyanti Hanandini, Msi
Drs. Wahyu Pramono, M.Si
Prof. Dr.  Afrizal, MA
Zuldesni, S.Sos., MA
ISF202 Sistem Politik Indonesia 3 2(ANT) W 46 Didi Rahmadi, S.Sos. M.A F2.8
Sri Setyawati, MA
Sidarta Pujiraharjo.SSos.M.Hum
Roza Liesmana,SIP,M.Si
Misnar Sitriwanti,SAP,MAP
ISN610 Administrasi Pemerintah Daerah 3 6(ADN) P 51 Drs. Yoserizal, M.Si E1.2
ISF202 Sistem Politik Indonesia 3 2(HI) W 64 Dr. Asrinaldi, M.Si E1.4
Dr.Emeraldy Chatra,M.I.Kom
Yesi Puspita,M.Si
Dewi Anggraini, M.Si
Prof. Dr. Damsar, MA
Dr. Bob Alfiandi, M.Si
Dr. Elfitra, M.Si
Zuldesni, S.Sos, MA
64 E1.6
F2.1164W
ISK201 Pengantar  Public Relations 3 2(IKOM)
ISP 206 Komunikasi Politik 2 2(IPOL) W 46 F2.12
16 F1.13
F1.1066W
ISA406 Antropologi Agama 3 4(ANT)
Pengantar Statistik SosialISF104
P
2(SOS)3Sistem Politik IndonesiaISF 202
W
HARI SENIN
JAM 09.20-11.00 WIB
W 55 F2.6ISS 406 Sosiologi Kebudayaan 3 4(SOS)
JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP FISIP UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN AKADEMIK 2016/2017
HARI SENIN
JAM 07.30-10.00 WIB
HARI SENIN
JAM 10.10-12.40 WIB
F2.269W2(SOS)3Sistem Sosial Budaya Indonesia
3 6(SOS) P 17 I2.1
ISF 203
ISS 616 Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi
2(ADN)3
Drs. Wahyu Pramono, M.Si
Dra. Nini Anggraini, MPd
Dr. Azwar, M.Si
Drs. Alfitri, MS
ISF104 Pengantar Statistik Ilmu Sosial 3 2(ANT) W 41 Dr. Asmawi, M.S F2.3
Drs. Edi Indrizal.M.Si
Dra. Ermayanti.M.Si
Drs.Syaiful, M.Si
Zulfadli,S.H.I,M.Si
ISP609 Globalisasi dan Demokrasi 3 6(IPOL)kgd W 38 Dr. Asrinaldi F1.6
ISF204 Sistem Ekonomi Indonesia 3 2(ADN) W 65 Dedi Julianto, SE, M.SI E1.5
Dr. Ria Ariany, M.Si
Misnar Sitriwanti,SAP,MAP
ISN611 Kebijakan dan
ManajemenTransportasi 3 6(ADN) P 43 Ilham Aldelano Azre,SIP,MA F1.3
Sofia Trisni, S. IP, MA (Int. Rel)
Rika Isnarti, S.IP, MA(IntRel)
Putiviola Elian Nasir, SS, MA
Wiwiek Rukmi Dwi A. S.IP., M.Si
Dr.Emeraldy Chatra,M.I.Kom
Vicia Dwi Prakarti DB,S.Sn, M.Sn
Devy Kurnia Alamsyah,M.Hum
Prof. Dr. Damsar, MA
Drs. Rinaldi Eka Putra, MSi
Sidarta Pujiraharjo.S.Sos.M.Hum
6(SOS)
4(ANT)
P
W
21
67
2 6(IKOM) W 57 E1.7
English for International Relations 3SHI
ISK605 Penulisan Naskah Televisi dan Film
E1.658W4(HI)3
F1.7SHI202 English for International Relations 3 2(HI) W 62
W 56 D1.5
ISN401 Manajemen Publik 3 4(ADN) W 67 E1.2
ISP403 Integritas dan Anti Korupsi 3 4(IPOL)
ISS 610
4(ANT)3Antropologi PedesaanISA401
P 10 I2.11
F1.1070W
ISS 617 Pembangunan Perdesaan 3 6(SOS)
HARI SENIN
JAM 13.30-16.00 WIB
ISA403
ISS 611 Sosiologi Pasar
Folklore
3
3
I3.3
F1.12
HARI SENIN
JAM 11.10-12.50 WIB
D1.617P6(SOS)3Stratifikasi Sosial
Dra. Yunarti.M.Hum
Drs. Edi Indrizal.M.Si
Dra. Ermayanti.M.Si
Prof. Dr. Sri Zulchairiyah, M.Si
Febriani,S.IP,M.IP
Irawati,S.IP,MA
Febriani, M.IP
ISP603 Pembangunan Partisipatif 3 6(IPOL) W 43 Sadri Chaniago,S.IP,M.Soc SC H1.10
Kusdarini,SIP,MPA
Rozidateno Puteri Hanida,SIP,MPA
ISN609 Isu dan Kebijakan Desentralisasi 3 6(ADN) P 45 Drs. Yoserizal, M.Si E1.3
Sofia Trisni, S. IP, MA (Int. Rel)
Silsila Asri, S.IP., M.A.
Apriwan, S.Sos, MA
Winda Ariany B.Soc.Sc, M.Soc. Sc
Revi Marta,M.I.Kom
Yuliandre Darwis,Ph.D
Alna Hanana,M.Sc
Annisa Anindya,S.I.Kom.,M.Si
Ghina Novarisa,S.I.Kom.,M.Si
Machdaliza, SH., M.Si
Aziwarti, SH, M.Hum
Prof. Dr. Bustanuddin Agus, MA
Machdaliza Masri, SH., M.Si
ISA201 Bahasa Inggris II 3 2(ANT) W 42 Shally Amna, SS,M.Hum I2.2
Dr. Zainal Arifin.M.Hum
Dr. Maskota Delfi, M.Hum
ISF203 Sistem Sosial Budaya Indonesia 3 2(ADN) W 59 Fajri Rahman, S.Sos, M.A F1.7
F1.1
ISA608 Antropologi Politik 3 6(ANT) P 11 H2.1
HARI SELASA
JAM 07.30-10.00 WIB
HKU 147 Pendidikan Kewarganegaraan 3 2(SOS) W 57 F1.12
ISS 612 Sosiologi Hukum 3 6(SOS) P 9
W 59 E1.8
E1.259W6(IKOM)3Kajian IklanISK602
ISK404 Bisnis Komunikasi 3 4(IKOM)
3 6(HI) P 39 E1.7
Politik Luar Negeri RISHI405
SHI602 Terorisme dan Kejahatan
Transnasional
F2.665W4(HI)3
H1.77W4(IPOL)kpp
ISN402 Kebijakan Publik 3 4(ADN) W 63 E1.5
ISP409 3
39 H1.2
4(IPOL)kpi W 40 F1.7
4(ANT) W 67
Perbandingan Sistem Kepartaian
dan Pemilu
ISA403 Folklore 3
3
3
F1.12
ISA606
ISP406
Masalah - Masalah Sosial
Perempuan dan Politik di Indonesia
6(ANT) P
ISn605 Perilaku dan PengembanganOrganisasi Publik 3 6(ADN) W 39 Malse Yulivestra,S.Sos,M.Si E1.8
Anita Afriani Sinulingga, S,IP M.Si
Silsila Asri, S.IP., M.A.
Dr. Asmawi,MS
Dr. Emeraldy Chatra,M.I.Kom
Yayuk Lestari,MA
Dr. Ernita Arif,M.Si
Alna Hanana,M.Sc
Novi Elian, SP.,M.Si
ISP201 Bahasa Inggris II 2 2(IPOL) W 58 Selva Idriani,M.Pd F2.3
ISP201 Pengantar Filsafat Ilmu 2 2(IPOL) W 48 Zulfadli, S.Hi, M.Si F1.4
Wiwiek Rukmi Dwi A. S.IP., M.Si.
Rika Isnarti, S.IP, MA(IntRel)
ISF 205 Sistem Hukum Indonesia 3 2(SOS) W 64 Aziwarti, SH, MHum E1.6
ISF 303 Kewirausahaan 3 6(SOS) W 54 Drs. Rinaldi Eka Putra, M.Si F2.6
ISF204 Sistem Ekonomi Indonesia 3 2(ANT) W 50 Dedi Julianto, SE, M.SI F1.3
Revi Marta
Novi Elian SP,M.SI
ISN612 Kebijakan Lingkungan dan
Manajemen Bencana 3 6(ADN) P 9 Kusdarini,SIP,MPA C1.11
ISF203 Pemikiran Ekonomi Politik 3 2(HI) W 92 Poppy Irawan, S.IP, MA.IR E1.1
HARI SELASA
HARI SELASA
SHI611 Hubungan Internasional di Asia
Timur
2 6(HI) P 10 E1.4
JAM 07.30-09.10 WIB
JAM 09.20-11.00 WIB
HARI SELASA
ISP404 Jurnalistik 3 4(IPOL) W 56 H2.9
JAM 10.10-12.40 WIB
ISK203 Teori Komunikasi 3 2(IKOM) W 85 E1.1
ISK608 Komunikasi Lintas Budaya 3 6(IKOM) W 39 F1.9
SHI202 Pengantar Ilmu Hubungan
Internasional
3 2(HI) W 82 E1.5
Dr.Asmawi,MS
Novi Elian,SP.,M.Si
Alna Hanana,S.I.Kom.,M.Sc
Ghins Novarisa,S.I.Kom.,M.Si
SHI615 Bahasa Arab 3 3 2(HI) W 50 Muhammad Idris, S.Th.I, MA F1.11
Dr. Bob Alfiandi, M.Si
Drs. Ardi Abbas, MT
Dr. Elfitra, M.Si
Dr. Alfan Miko, M.Si
ISP408 Perbandingan Sistem Federalismdan Unitarianisme 3 4(IPOL)kpp W 3 Prof. Dr. Sri Zulchairiyah, M.Si F1.13
Aidinil Zetra,S.IP, MA
Heru Permana Putra, M.IP
HKU146 Kewarganegaraan 3 2(ADN) W 59 Drs. Yoserizal, M.Si I1.1
ISP620 Antropologi Politik 3 6(IPOL) W 55 Dr. Zainal Arifin,M.Hum I1.3
Ilham Aldelano Azre,SIP,MA
Artha Dini,SAP,MPA
ISN608 Pembangunan Partisipatif 3 6(ADN) P 4 Rozidateno Puteri Hanida,SIP,MPA F1.7
Apriwan, S.Sos, MA
Winda Ariany B.Soc.Sc, M.Soc. Sc
Yuliandre Darwis,Ph.D
Yesi Puspita,M.Si
MA. Dalmenda, M.Si
Diego,M.I.Kom
0
3 2(IKOM) W
ISP412 Reformasi Birokrasi 3 4(IPOL)kgd W
60 E1.8
ISK401 Komunikasi antar budaya 3 4(IKOM) W 73 E1.7
ISK206 Komunikasi Penyuluhan dan
Pembangunan
ISK403 Lobi dan Negosiasi 3 4(IKOM) W 59 F2.11
ISK603 Jurnalistik Televisi 3 6(IKOM) W 55 E1.3
ISS 608 Masyarakat & Kebudayaan
Minangkabau 3 6(SOS) P 28 E1.6
HARI SELASA
JAM 13.30-15.10 WIB
JAM 13.30-16.00 WIB
HARI SELASA
ISS 403 Sosiologi Industri 3 4(SOS) W 56 E1.1
SHI404 Kajian Strategi dan Keamanan 3 4(HI) P 36 E1.2
ISN406 Sistem Informasi Manajemen danE-
Government
3 4(ADN) W 61 E1.7
ISP203 Sistem Hukum Tata Negara 2 2(IPOL) W 49 Aziwarti, SH, MH E1.7
ISF 106 Bahasa Inggris I 3 2(SOS) W 65 Shally Amna, SS,M.Hum F2.3
ISF 304 Dasar-Dasar Jurnalistik 3 4(SOS) W 59 Dr. MulyantiSyas, M.Si F1.12
Prof. Dr. Bustanuddin Agus, MA
Drs. Yulkardi, M.Si
Dr. Yevita Nurti, M.Si
Dra. Yunarti.M.Hum
ISP401 Metodologi Ilmu Politik 3 4(IPOL) W 65 Dr. Asrinaldi, M.Si E1.5
ISF201 Filsafat Administrasi 3 2(ADN) W 67 Artha Dini,SAP,MPA E1.4
ISN411 Kebijakan Ekonomi Sektor Publik 3 4(ADN) P 14 Ilham Aldelano Azre,SIP,MA F2.11
ISN602 Studi Implementasi Kebijakan Publik 3 6(ADN)kkp W 8 Roza Liesmana,SIP,M.Si D1.2
ISF205 Sistem Hukum Indonesia 3 2(HI) W 63 Hendrawati, SH, M. Hum E1.8
SHI613 Penyusunan Kerangka Kerjasama
Internasional 3 6(HI) P 40 Anita Afriani Sinulingga, S,IP M.Si H2.1
Rinaldi,M.I.Kom
M.A Dalmenda,M.Si
Yayuk Lestari,MA
Annisa Anindya,S.I.Kom.,M.Si
Drs. Tamrin, M.Si
Sadri Chaniago,S.IP,M.Soc SC
ISA203 Antropologi Ragawi 3 2(ANT) W 39 F2.2
ISK202 Pengantar Jurnalistik 3 2(IKOM) W 64 E1.1
HARI RABU
JAM 07.30-09.10 WIB
HARI RABU
ISS 604 Sosiologi Agama 3 6(SOS) W 54 E1.6
HARI RABU
ISK406 New Media Studies 3 4(IKOM) W 58 E1.2
HARI RABU
JAM 09.20-11.50 WIB
ISF202 Sistem Politik Indonesia 2 2(IPOL) W 49 F2.9
JAM 07.30-10.00 WIB
Dr. Jendrius, M.Si
Dr. Alfan Miko, M.Si
Prof. Dr.Afrizal, MA
Dr. Indraddin, M.Si
ISP 508 Kebijakan Publik 3 6(SOS) P 8 Azwar, Dr, M.Si E1.4
Dra. Nini Anggraini, MPd
Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si
ISF205 Sistem Hukum Indonesia 3 2(ANT) W 38 Hendrawati, S.H, M.Hum F1.2
ISA402 Antropologi Sosial Budaya 3 4(ANT) W 74 Drs. Afrida.M.Hum F2.2
ISA604 Bahasa Inggris 3 3 6(ANT) W 20 Selva Idriani,M.Pd F2.4
ISP408 Teori dan Metode Perbandingan
Politik 3 4(IPOL)kpp W 7 Prof. Dr. Sri Zulchairiyah, M.Si H2.1
ISP416 Pemilu dan Perilaku Pemilih 3 4(IPOL)kpi W 21 Andri Rusta, S.IP, M.PP F2.7
Dr. Aidinil Zetra
Didi Rahmadi,S.Sos,MA
Heru Permana Putra. S.IP., M.IP
ISN403 Administrasi Pembangunan 3 4(ADN) W 75 Wewen Kusumi Rahayu,SAP, MAP E1.3
ISN607 Pembangunan Kelembagaan 3 6(ADN)kpp W 6 Rozidateno Puteri Hanida,SIP,MPA I1.5
ISN604 Manajemen Pelayanan Publik 3 6(ADN)kmp W 36 Dr. Ria Ariany, M.Si D2.7
Misnar Sitriwanti,SAP,MAP
Artha Dini,SAP,MPA
ISF105 Bahasa Indonesia dan Teknik
Penulisan Ilmiah 3 2(HI) W 61 Rika Zufria, SS, M.Hum E1.6
Haiyyu Darman Moenir, S. IP, M. Si
Putiviola Elian Nasir,  SS, MA
Dr.Ernita Arif,M.Si
Revi Marta,M.I.Kom
Rinaldi,M.I.Kom
Annisa Anindya,S.I.kom.,M.Si
ISK402 Opini publik dan Survei 3 4(IKOM) W 60 E1.5
ISN613 Manajemen Proyek Untuk Sektor
Publik 3 6(ADN) P 11 C1.11
ISP604 Pengelolaan Pemerintahan Daerah 3 6(IPOL)kpi W 20 F2.3
ISS 613 Sosiologi Perilaku Menyimpang 3 6(SOS) P 31 H2.4
ISK205 Komunikasi Interpersonal 3 2(IKOM) W 60 F2.10
SHI604 Politik Global USA 3 6(HI) P 18 E1.1
Teori Sosiologi Klasik 3 2(SOS) W 59 E1.2
ISS 405 Metode Penelitian Sosiologi
Kualitatif
3 4(SOS) W 63 F1.10
JAM 10.10-12.40 WIB
ISS 201
ISK607 Ekonomi Politik Media 3 6(IKOM) W 56 Ria Edlina,M.I.Kom E1.7
Arif Mulizar, M.I.Kom
Apriwan, S.Sos, MA
Poppy Irawan, S.IP, MA.IR
Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si
Silsila Asri, S.IP., M.A
Putiviola Elian Nasir, SS, MA
Dr. Maihasni, M.Si
Zeni Eka Putri, S.Sos,M.Si
Dr. Bob Alfiandi, M.Si
Drs. Ardi Abbas, MT
Dr. Yevita Nurti, M.Si
Fajri Rahman, S.Sos, M.A
Prof.Dr.rer.soz. Nursyirwan Effendi
Dr. Syahrizal, M.Si
ISP405 Kebijakan Publik 3 4(IPOL) W 56 Andri Rusta, S.IP, M.PP D2.5
Drs. Tamrin, M.Si
Didi Rahmadi, MA
ISN410 Perbandingan Ilmu Administrasi
Negara
3 4(ADN) P 12 Misnar Sitriwanti,SAP,MAP F2.1
SHI406 Metodologi Penelitian Hub.Inter I 3 4(HI) W 64 Tim Jurusan Ilmu Hubungan InternasionalF2.8
Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si
Sofia Trisni, S. IP, MA (Int. Rel)
Yesi Puspita,M.Si
Novi Elian,SP.,M.Si
Arif Mulizar, M.I.Kom
M.A Dalmenda,M.Si
67 E1.6
JAM 13.30-16.00 WIB
ISS 202 Statistik Sosial 3 2(SOS) W 62 E1.5
HARI RABU
59 E1.1
ISP601 Pembangunan Politik 3 6(IPOL) W 53 F1.1
SHI612 Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 3 6(HI) P 36 F1.11
ISK207 Filsafat komunikasi 3 2(IKOM) W
3 4(ANT) P
ISK405 Propaganda dan Periklanan 3 4(IKOM) W
ISF305 Pembangunan Partisipatif 3 6(ANT) W
SHI402 Teori Hubungan Internasional II 2 4(HI) W 84 F2.12
HARI RABU
ISS 603 Sosiologi Birokrasi 3 6(SOS) P 8 E1.4
29 F2.12
37 E1.8
ISA405 Antropologi Pariwisata
JAM 11.10-12.50 WIB
Ghina Novarisa,S.I.Kom.,M.Si
Yayuk Lestari,MA
Revi Marta,M.I.Kom
Aidinil Zetra,S.IP, MA
Heru Permana,S.IP,M.IP
Yuliandre Darwis,Ph.D
Rinaldi,M.Ikom
ISF 302 Azas-Azas Manajemen 3 2(SOS) W 59 Dra. Nini Anggraini, M.Pd F1.11
Dr. Indraddin, M.Si
Dra. Fachrina, M.Si
Drs. Wahyu Pramono, M.Si
Drs. Ardi Abbas, MT
Hendrawati.SH.M.Hum
Muhammad Hidayat, S.Sos, M.Hum
Prof Dr. Erwin.M.Si
Dr. Syahrizal, M.Si
ISF205 Sistem Hukum Indonesia 3 2(ADN) W 61 Machdaliza Masri, SH, M.Si E1.8
Rozidateno Puteri Hanida,SIP,MPA
Roza Liesmana,SIP,M.Si
ISF104 Pengantar Statistik Sosial 3 2(HI) W 59 Dr Maihasni M,Si F2.5
SHI603 HI Kawasan 3 4(HI) W 95 Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si E1.1
Apriwan, S.Sos, MA
Winda Ariany B.Soc.Sc, M.Soc. Sc.
JAM 07.30-10.00 WIB
ISS 401 Sosiologi Perdesaan 3 4(SOS) W 58 F1.13
Hukum Etika Pers 2 6(IKOM) W 55 F1.7
HARI KAMIS
HARI RABU
JAM 16.00-17.40 WIB
ISK606
ISK603 Perkembangan Teknologi
Komunikasi
3 6(IKOM) W 57 F2.10
ISP204 Studi Kepemimpinan
SHI610 Hubungan Internasional di Asia
Tenggara
3 6(HI) P
Etnografi Minangkabau 3 2(ANT) W 41 F1.12
ISN407 Proses dan Teknik Pengambilan
Keputusan
3 4(ADN) W 72 F1.7
ISS 606 Kapita Selekta Masalah Sosial
Perkotaan
3 6(SOS) P 20 H1.9
ISA407 Hukum Adat 3 4(ANT) W 64 E1.4
25 E1.3
HARI KAMIS
ISA204
3 2(IPOL) W 45 C1.13
59 E1.1ISK405 Propaganda dan Periklanan 3 4(IKOM) W
Prof. Dr. Sri Zulchairiyah, M.Si
Didi Rahmadi,S.Sos,MA
Drs. Wahyu Pramono, M.Si
Drs. Ardi Abbas, MT
Dr. Azwar, M.Si
Drs. Alfitri, MS
Sri Meiyenti.S.Sos.M.Si
Sri Setyawati, MA
Drs. Afrida.M.Hum
Dr. Syahrizal, M.Si
ISP402 Birokrasi dan Politik 3 4(IPOL) W 58 Dewi Anggraini F1.11
Malse Yulivestra,S.Sos,M.Si
Dr. Ria Ariany, M.Si
ISF303 Kewirausahaan 3 6(ADN) W 49 Rinaldi Ekha Putera E1.3
Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.SI,
Rika Isnarti, , S.IP, MA (IntRel)
Haiyyu Darman Moenir, S. IP, M. Si
Putiviola Elian Nasir,  SS, MA
Yesi Puspita,M.Si
Novi Elian, SP.,M.Si
SHI605 Diplomasi Cina 2 6(HI) P 11 Sofia Trisni, S. IP, MA (Int. Rel) E1.7
SHI407 Hukum Internasional 3 4(HI) W 61 F2.10
SHI606 Kajian Lintas Budaya 3 6(HI) P 12 F2.6
ISF203 Sistem Sosial Budaya Indonesia 3 4(ANT) W 70 E1.1
ISA601 Antropologi Perkotaan 3 6(ANT) W 43 E1.6
62 F2.11
HARI KAMIS
JAM 10.10-12.40 WIB
ISS609 Sosiologi Anak dan Remaja 3 6(SOS)
ISP619 Public Speaking 2 6(IPOL) W 42 I1.2
JAM 13.30-16.00 WIB
D1.4
HARI KAMIS
JAM 13.30-15.10 WIB
ISN404 Birokrasi 3 4(ADN) W 70 E1.2
JAM 09.20-11.50 WIB
ISP205 Perbandingan Politik 3 2(IPOL) W
ISS 402 Sosiologi Pembangunan 3 4(SOS) W 68
HARI KAMIS
P 32 I3.4
Dr. Indraddin, M.Si
Zeni Eka Putri, S.Sos,M.Si
Sri Meiyenti.S.Sos.M.Si
Sri Setyawati, MA
Prof.Dr. rer.soz.Nursyirwan Effendi
Dra. Yunarti.M.Hum
ISP415 Sistem Pemerintahan RI 3 4(IPOL)kpi W 40 Irawati, S.IP, MA F2.2
Drs.Syaiful,M.S
Heru Permana Putra,S.IP.M.IP
ISF303 Kewirausahaan 3 4(IKOM) W 60 Misnar Sitriwanti,S.AP.,M.Si F1.4
Malse Yulivestra,S.Sos,M.Si
Rozidateno Puteri Hanida,SIP,MPA
SHI408 Gerakan Sosial Global 3 4(HI) P 39 Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si F2.1
Kusdarini, S.IP, MPA
Ilham Aldelano Azre,SIP,MA
Poppy Irawan, S.IP, MA.IR
Rika Isnarti, S.IP, MA(IntRel)
Machdaliza, SH, MSi
Dra. Dwiyanti Hanandini, MSi
Prof.Dr. rer.soz.Nursyirwan Effendi
Dr. Zainal Arifin.M.Hum
Dr. Maskota Delfi, M.Hum
Kusdarini,SIP,MPA
Wewen Kusumi Rahayu,SAP, MAP
Poppy Irawan, S.IP, MA.IR.
ISP413 Good Governance and clean
government
3 4(IPOL)kgd W 6 I2.3
67 F1.1
HARI JUM'AT
JAM 07.30-10.00 WIB
SHI607 Politik Bisnis Internasional 3 6(HI) P 33 E1.5
ISF203 Sistem Politik Indonesia 3 2(AND) W
HARI KAMIS
JAM 16.00-17.40 WIB
SHI614 Ekonomi Politik Timur Tengah 2 6(HI) P 34 E1.6
ISS601 Strategi Pemberdayaan Masyarakat 3 6(SOS) W 59 F1.12
ISN601 Metode Penelitian Kuantitatif
Administrasi Negara
3 6(ADN) W 53 E1.8
ISA602 Analisis Kebijakan Sosial Dan
Pembangunan
3 6(ANT) W 41 E1.6
ISS 605 Sosiologi Kriminalitas 3 6(SOS) P 13 E1.4
ISA504 Antropologi Terapan 3 4(ANT) W 67 E1.5
ISN405 Manajemen SDM Sektor Publik 3 4(ADN) W 65 F2.11
ISA404 Teori Antropologi Modern 3 4(ANT) W 65 F1.12
Wiwiek Rukmi Dwi A. S.IP., M.Si.
Alna Hanana,M.Sc
Rusyda Fauzana,S.S., M.Si
ISN614 Pembangunan Pariwisata 3 6(ADN) P 4 Malse Yulivestra,S.Sos,M.Si D2.7
Dr. Maihasni, M.Si
Dra. Fachrina, M.Si
Prof Dr. Erwin.M.Si
Drs. Edi Indrizal.M.Si
Sadri Chaniago,S.IP,M.Soc SC
Irawati, S.IP, MA
ISP606 Integrasi Politik 3 6(IPOL)kpi W 25 Prof. Dr. Sri Zulchairiyah, M.Si I2.6 s
Drs.Syaiful,M.S
Andri Rusta, S.IP, M.PP
ISF204 Sistem Ekonomi Indonesia 2 2(IPOL) W 47 Dedi Julianto, SE, M.SI F2.5
SHI410 Bahasa Arab 1 2 4(HI) W 56 Muhammad Idris, S.Th.I, MA F1.3
SHI609 Hubungan Internasioanl di Eropa 2 6(HI) P 25 Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si E1.7
Yesi Puspita,M.Si
Revi Marta,M.I.Kom
Prof. Dr.  Afrizal, MA,
HARI JUM'AT
JAM 13.30-16.00 WIB
F1.1ISS 602 Praktikum Metode Penelitian Sosial 3 6(SOS)
HARI JUM'AT
JAM 13.30-15.10 WIB
ISK601 Teknik Presentasi dan Negosiasi 2 6(IKOM) W 55 E1.6
ISP406 Demokrasi Lokal di Indonesia 3 4(IPOL)kpod W 19 F2.2
6(ANT) W 52
52 D1.4
SHI607 Politik Bisnis Internasional 3 6(HI) P 33 E1.5
59 F2.7
ISA603 Metode Penelitian Kwalitatif II 3
ISK204 English for communication 3 2(IKOM) W
ISP201 Governance 2 3(IPOL) W
77 E1.1
W 60
ISS 404 Sosiologi Keluarga 3 4(SOS) W
E1.2
HARI JUM'AT
JAM 09.10-11.50 WIB
HARI JUM'AT
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